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edition suhrkamp · jeder Band 3 Mark 
Eine Auswahl aus dem Programm der edition suhrkamp bis April 1965 
Stücke 
Beckett, Fin de partie/Endspiel 
Brecht, Galilei . dazu: Materialienband 
Mutter Courage· dazu: Materialienband 
Günter Grass, Hochwasser 
Hildesheimer, Aufzeichnungen/Nachtstück 
Kipphardt, In der Sache Oppenheimer 
Martin Walser, Der Schwarze Schwan 
Peter Wciss, Verfolgung Jean Paul Marats 
Essays 
Abendroth, Sozialgeschichte der europäischen 
Arbei terbewegung 
Adorno, Drei Studien zu Hegel . Jargon der 
Eigentlichkeit . Moments musicaux 
Roland Barthcs, Mythen des Alltags 
Benjamin, Das Kunstwerk, Städtebilder 
Bloch, Durch die Wüste' Tübinger Einleitung 
in die Philosophie I und 2 
Alexandcr Block, Essays 
Brecht, über Lyrik 
Eliot, Was ist ein Klassiker? 
Enzensberger, Einzelheiten I und II 
Erich Franzen, Aufklärungen 
Heller, Nietzsche . Studien z. mod. Literatur 
Kirchheimer, Politik und Verfassung 
Lefebvre, Probleme des Marxismus heute 
Majakowski, Wie macht man Verse? 
Herbert Marcuse, Kultur und Gesellschaft I 
Prosa 
Max Frisch, Ausgewählte Prosa 
Johnson, Karsch, und andere Prosa 
Johnson, Das dritte Buch über Achim 
Nossack, Der Untergang· Der Neugierige 
Proust, Tage des Lesens 
Queneau, Mein Freund Pierrot 
Shaw, Katechismus des Umstürzlers 
Martin Walser, Lügengeschichten 
Peter Weiss, Der Schatten des Körpers 
des Kutschers 
Lyrik 
Brecht, Ausgewählte Gedichte 
Eich, Botschaften des Regens 
Enzensberger, Gedichte 
Zbigniew Herbert, Gedichte 
HöHerer, Gedichte 
Krolow, Ausgewählte Gedichte 
CharIes O!son, Gedichte 
Nelly Sachs, Ausgewählte Gedichte 
Schnurre, Kassiber / Neue Gedichte 
Wosnesscnskij, Dreieckige Birne 
Werkausgabe Proust 
Marce! Proust, Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit· In I3 Bänden je 5 Mark 
In Swanns Welt I und II . Im Schatten junger 
Mädchenblüte I und II . Die Welt der 
David Riesman, Freud und die Psychoanalyse Gucrmantes I un~ II . Sodom und Gomorra 
Szondi, Theorie des modernen Dramas." l ' I und I,I . Die Gcfal~gene I uid II . Die 
Rene Wellek, Konfrontationen, ',' Entflohene' Elij:wiedergcfun<iene Zeit 
Wittgenstein, Tractatus Jogico"JI~Joso~h.i~ug:~ ," I und II ..' 
~"~l . :,. , 
Wir senden Ihnen gern kostenlos einen Sonderprospekt für die edition suhrkamp und unsere 
Jahresschau »Dichten und T:rflchttnf:, wenn Sie uns (an Postfach 2446 Frankfurt) schreiben. 
Suhrkamp Verlag 
----------~--------------------~-------------
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Beginn der Einschreibungen: 
Beginn der Vorlesungen: 
I mmatriku lationsfeier: 
Pfingstferien: 
1. Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen: 


















REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstanti n-Uhde-Straße 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor H. Segler 
Anmeldung Zimmer 6 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Do 11-12 
Prorektor: Professor Dr. W. Eisermann 
Sprechzeiten: Di 9-11 
Juristischer Beirat: Regierungsdirektor Schneider 
Technische Hochschule 
Sekretariat: Sprech:Geiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 4: P~ltz, Christei, Verw.-Angestellte 
Zimmer 3: Schulte, Iisabe, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprech~eiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 7: R~upke, Horst, Hochschuloberinspektor 
Zimmer 7: Sopha, Karl-Heinz, Verw.-Angestellter 
Zimmer 6: Llorens, Waldtraut, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Kudlatschek, Ilse, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Propst, Wilma, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Wagner, Rolf 
PRUFUNGSÄMTER 
Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen 
Professor Dr. A. Fricke (Vorsitzender) 
Sprechzeit: Mi 10-11 
Professor Dr. K. Schmale 
Sprechzeit: Do 8-9 
Prüfungsamt für das Lehramt an Mittelschulen 
Professor Dr. K. Schmale (Vorsitzender) 




Professor H. Segler, Vorsitzender 
Professor Dr. O. Hilbig 
Dr. W. Birkenfeld 
stud. paed. Mey 




Professor Dr. M. Trapp, Vorsitzende 
Professor Dr. G. Müller 
K.-H. Sopha, Verwaltungsangestellter 
stud. paed. Steen 
stud. paed. Holz 
Bibliotheksausschuß: 
Professor A. Beiß, Vorsitzender 
Professor Dr. K. Zietz 
Professor Dr. P. von Fragstein 
Professor Dr. R. Beatus 
Professor Dr. G. Eckert 
I NTERNAT'IO NALES SCHULBUCH INSTITUT 
Okerstraße 8 b, Ruf 41260 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Blume, Gertrud, Verwaltungsangestellte 
Feige, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Schlicke, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE E. V. 
Professor H. Segler, Vorstand 
STUDENTENHEIM 
Gaußstraße 16, Ruf 30887 
stud. paed. Elfriede Schädlich, Heimälteste 
stud. paed. Jochen Hädicke, Heimältester 
Tutor, DiPI.-Psychologe Otto Rönner 
PÄDAGOGISCHER HOCHSCHULKREIS 
BRAUNSCHWEIG 
Geschäftsstelle: Braunschweig, Inselwall 8, Ruf 29189 
vVellmann, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Gosdzinski, Walter, Lehrer, 2. Vorsitzender 





Mey, Hans-Peter, 1. Vorsitzender 
STUDENTENPFARRÄMTER 
Ev. Studentenpfarrer: Pastor Walter, Braunschweig, 
An der Paulikirche 7, Ruf 31406 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Venantius (Hubert Günther), 






Professor A. Beiß, Leiter der Bibliothek 
Meyer, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
Güssow, Manfred, Oipl.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büchereiangestellter 
Offnungszeiten: Mo, Mi, 00 10-13; Oi, Fr 14-17 
(in den Semesterferien: Mo, Mi 10-13; Fr 14-17) 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal (V. Stock) 
Offnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13-14 
Bibliothek der Technischen Hochschule, Mühlenpfordtstraße 23 
Katalograum und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr8-18; Mi, Sa 8-13 
Leihstelle 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 10-13 und 15-18; Mi, Sa 10-13 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 9-13 und 14-18; Mi 9-13 
Lesesaal 
Offnungszeiten: Fr 14-20 
Ausleihe 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 11-13 und 16-18; Mi 11-13 
Offentliche Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Offnungszeiten: Mo, Di, 00, Fr 11-13 und 14-19 
Bibliothek des Katechetischen Amtes, Holbeinstraße 33 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 8.30-13 und 15-18 
Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig 
in Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule 
Parkstraße 9 
Schelm, Gerhard, Schulrat, Leiter der Päd. Zentralstelle 
(Schulratsbüro, Ruf 31944) 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Mo bis Fr 9-13 
und Mo, Oi, 00, Fr von 15-17 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 





















= Didaktik des Faches 
Hauptfach 
Neubau 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 





Theorie der Erziehung Zweiter Teil 
2-st. V Di10-11 0010-11 Hs.A 
2 Geschichte der pädagogischen Ideen und 
Institutionen II 
2-st. V Di 16-17 Fr 16-17 Hs. B 
3 Einführung in Probleme der Sozialerziehung 
2-st. V 0012-13 Fr 12-13 Hs. B 
4 Die Lebens- und Erziehungsanschauungen der Antike 
2-st. U Di 16-18 R.102 
5 Schleiermachers Beitrag zur Erziehungswissenschaft 
(Fortsetzung) 
2-st. U 00 16-18 R. 102 
6 Pädagogische Grundbegriffe 
Analysen und Interpretationen zu den Inhalten 
der Vorlesung "Theorie der Erziehung Erster Teil" 
2-st. U Mi 11-13 R.102 
7 Einführung in die Fragestellungen und Arbeitsweisen 
der Pädagogik (für Anfänger) 
2-st. U Di 18-20 Hs. D 
8 Das Arbeitsprinzip in der Erziehung 
2-st. U Mi 14-16 R. Nc 
9 Die Diskussion um einen zeitgemäßen Bildungsbegriff 
2-st. U Fr 18-20 R. Nc 
10 Sozialpädagogische Probleme der Gegenwart 
(Jugendfürsorge, Sexualerziehung) 
2-st. U 00 14-16 R. Nc 
11 Probleme der Sonderschul-Pädagogik 
2-st. U Fr 14-16 R. Nc 
12 Einführung in das Sozialpraktikum 
1-st. V Do 17-18 Hs. A 

















13 Zur Didaktik und Methodik der Bildungsarbeit 
in der Grundschule 
(Einführung in die Schulpädagogik I) 
2-st. V M09-10 Fr9-10 Hs.C 
14 Zur Didaktik und Methodik der Volksschuloberstufe 
(Einführung in die Schulpädagogik I) 
2-st. V M09-10 Aula Fr9-10 Hs.C 
15 Pädagogische Strömungen der Gegenwart unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer didaktisch-
methodischen Fragestellungen 
2-st. V Mo 17-18 Di 17-18 Hs. B 
16 Einführung in das Landschulpraktikum 
l-st. Do 17-18 Hs. B 
17 Schulrecht 
l-st. V Mi 8-9 Hs. B 
18 Schulhygiene 
l-st. V Fr8-9 Hs.A 
19 Grundlegender Unterricht in der 1. Bildungsstufe 
2-st. 0 Mo 11-13 R. Nd 
20 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik 
2-st. 0 Di 18-20 R. Nc 
21 Didaktische Analyse und Unterrichtsvorbereitung 
2-st. 0 Frll-13 R.Nc 
22 Besprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten (auch für Junglehrer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
23 Theorie und Praxis der 2. und 3. Bildungsstufe 
(mit Unterrichtsversuchen) 
2-st. 0 Mo 11-13 R. Nb 
24 Grundfragen der pädagogischen Technologie, 
insbesondere des programmierten Lernens 
(auch für Junglehrer) 
2-st. 0 Mo 19-20.30 R. 102 
25 Schulpädagogische Hauptfragen 
(für Fortgeschrittene) 

















26 Besprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten 
(auch für Junglehrer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
27 Aufgabe und Arbeitsweise der heutigen Landschule 
2-st. 0 Mo 11-13 R.102 
28 Bild und Film in der Unterrichtsarbeit der 
Volksschule 
(mit Unterrichtsversuchen) 
2-st. 0 0011-13 R.102 
29 Grundfragen des heimatkundlichen Sachunterrichts, 
dargestellt an Unterrichtsbeispielen 
2-st. 0 Di 8.30-10 R. 120 
30 Unterricht in der Grundschule 
(Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung) 
2-st. 0 Fr11-13 R.Nd 
31 Technik der Filmarbeit 
2-st. Ag Mi 14-16 R.102 
32 Der Schulanfang im Sinne der Richtlinien 
2-st. 0 Di 11-13 R.102 
33 Zur Didaktik des Unterrichts im 1. und 2. Schuljahr 
2-st. 0 008-10 R.102 
34 Anschauungsmittel zum Unterricht im 3. und 
4. Schuljahr 
2-st. 0 Fr 14-16 R. 102 
35 Stundenbilder aus der Arbeit der 2. und 3. 
Bi Idungsstufe 
2-st. 0 0011-13 R.120 
36 Hinführung zum Gruppenunterricht 
2-st. 0 Di 8-10 R.102 
37 Zum Problem der Unterrichtsvorbereitung 
2-st. 0 Di 14-16 R.120 
38 Praktika: 
18 
Hospitationen (1. und 2. Semester) 
Mi 8-11 
Landschulpraktikum (2. und 3. Semester) 


























Stadtschulpraktikum (4. und 5. Semester) 
4 Wochen im Oktober/November 1965 
39 Kolloquium: Untersuchungen zum programmierten 
Lernen 
2-st. (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
PSYCHOLOGIE 
40 Einführung in die allgemeine Psychologie 
2-st. V 0011-12 Fr 11-12 Hs. B 
41 Kinder- und Jugendpsychologie 11 
2-st. V Mo 9-10 Mi 9-10 Hs. A 
42 Charakterologie und Typologie 11 
2-st. V 009-10 Fr9-10 Hs.A 
43 Sozialpsychologie 
2-st. V Oi 8.30-10 Hs. C 
44 Grundbegriffe und Methoden der Psychologie 
2-st. U Oi11-13 R.Na 
45 Psychologische Gesichtspunkte zum Problem 
der Unterrichtsvorbereitung 
2-st. U Mo 18-20 R. Na 
46 Ubungen zur Jugendpsychologie 
2-st. U Mi 11-13 R. Na 
47 Zur Psychologie der Entwicklungskrisen 
2-st. U 008-10 R. Na 
48 Empirische Untersuchungen zur pädagogischen 
Psychologie 
2-st. U Oi 18-20 R. Na 
49 Die Intelligenz und ihre Messung 
2-st. U Fr11-13 R.Na 
50 Methoden und Ergebnisse der Persönlichkeits-
forschung 
2-st. U 0011-13 R. Na 
51 Grundfragen der pädagogischen Psychologie 
2-st. K Mo 11-13 R. Na 
52 Anleitung zur Beobachtung von Kindern 


























53 Das Schülergutachten 
2-st. Ag Mi 14-16 R. Na 
54 Statistische Verfahren für psychologische 
Untersuchungen 
2-st. Ag Di 14-16 R.102 
55 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. 
Einführung in die Methoden der Psychologie 
2-st. Ag Di 14-16 R. Na 
56 Psychologisches Kolloquium 
2-st. (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
PHILOSOPHIE 
57 Philosophische Strömungen im 19. Jahrhundert 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. D 
58 Einführung in die Philosophie 
2-st. V Di 16-18 Hs. C 
59 Ubung zur Philosophie des 19. Jahrhunderts 
2-st. U Mi 11-13 R.242 
60 Descartes 
2-st. U Mo 11-13 R.115 
SOZIOLOGIE 
61 Soziologie des heutigen Dorfes 
1-st. V Fr9-10 Hs. B 
62 Kultursoziologie (unter Berücksichtigung von 
Sprach-. Kunst-. Literatur- und Religionssoziologie) 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. A 
63 Ubungen zur Soziologie des heutigen Dorfes 
2-st. U Mi 11-13 R. Nb 
64 Ubungen zur Kultursoziologie 
2-st. U Gr.1 Mo 11-13 R. Nb 
Gr.2 Fr 11-13 R. 102 
65 Soziologisches Kolloquium 























66 Der Bund und die Länder im GG (111) 
1-st. V Do 16-17 Hs. B 
67 Marx und Lassalle 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. B 
68 Deutschland nach 1945 
1-st. V Fr 8-9 Hs. B 
69 Obungen zur Vorlesung Marx und Lassalle 
2-st. 0 Gr 1 Mo 11-13 R.120 
Gr.2 Mi 11-13 R.120 
70 Nationalsozialismus 11 
Der Zweite Weltkrieg 
2-st. 0 Di 11-13 R.120 
71 Politische Bildung in der Praxis der Volksschule 
2-st. 0 Mi 8-10 R.120 
72 Einführung in die Technik des wissenschaftlichen 
Arbeitens am Beispiel der politischen Bildung 
2-st. 0 Fr 11-13 R.120 
73 Der Soldat als Staatsbürger 
2-st. 0 Fr 14-16 R.120 
74 Aktuelle Fragen 
Kolloquium Do 18-20 R.120 
DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR 
75 Einführung in die Deutschmethodik (I) 
1-st. V (D) Di 10-11 Aula 
76 Werden, Wandel, Wesen der Muttersprache 
1-st. V (D) Do 10-11 Aula 
77 Sprachwissenschaftliche Grundlagen der 
muttersprachlichen Bildung 
1-st. V (D) Mo 16-17 Hs. D 
78 Fachdidaktische Obung 
2-st. 0 (D) Mo 20-21.30 R. 115 
79 Fachdidaktische Obung 


























2-st. U (0) Di 18-20 R. 115 
81 Epische Dichtung in der Volksschule 
2-st. U (0) 1. Gruppe 0017-19 R.115 
2. Gruppe 0020-21.30 R. 115 
82 Fachpraktikum (nur für Hauptfach ab 4. Semester) 
2-st. U 008-10 R. 115 
83 Einführung in Gegenstand und Methoden der 
Literaturwissenschaft (mit Interpretationen) 
2-st. U Mi 11-13 R.115 
84 Komik und Humor in der epischen Dichtung 
2-st. U Mo 17-19 R.115 
85 Die deutsche Kurzgeschichte 
2-st. U Di 11-13 R.115 
86 Das Marat-Drama von Peter Weiss 
2-st. U 0011-13 R.115 
87 Kolloquium (für höhere Semester) 
1-st. K Persönliche Anmeldung 
Zeit nach Vereinbarung 
88 Untersuchungen zum kindlichen Stil 
1-st. Ag Persönliche Anmeldung 
Zeit nach Vereinbarung 
89 Studio-Spiel (Gruppe Eck-Fuchs) 
2-st. Ag (Vergl. Anschlag) 
Zeit nach Vereinbarung 
ENGLISCH 
90 Englandkunde I 
2-st. V M011-13 Hs.D 
91 Ubungen zur Interpretation von Short Stories 
1-st. U Mi 11-12 R. Nc 
92 Ubungen zur Ubersetzung englischer Texte 
l-st. U Mi 12-13 R. Nc 
93 Didaktik des Englischen für Volksschüler 




















94 Interpretation pädagogischer und fachdidaktischer 
Programmschriften 
2-st. VjU Di 11-13 Hs. D 
95 Methodik des Englischunterrichts I. Teil 
2-st. U Fr 14-16 R.120 
96 Talks and Discussions on Selected Topics 
2-st. U Fr 17-19 R. 120 
97 Fachpraktikum 
Do 8.30-10 R. Nd 
98 Empirische Untersuchungen zum Englischunterricht 
(Arbeitsgruppe nach Vereinbarung) 
99 Arbeitsgemeinschaft der Englischlehrer an Volks-
und Mittelschulen der Schulaufsichtskreise 
Braunschweig 1 bis 3 und Land 
Do 15.30-17.30 (1 mal monatlich) 
GESCHICHTE 
100 Geschichte der USA im 20. Jahrhundert 
2-st. V Di 11-13 Hs. A 
101 Von der Weltwirtschaftskrise zum 2. Weltkrieg 
2-st. V Mi 11-13 Hs. A 
102 Ausgewählte Kapitel aus der Kirchengeschichte 
des Mittelalters 
2-st. V Do 11-13 Hs. A 
103 Grundzüge deutscher Geschichte 111: 1500-1648 
1-st. V Fr 8-9 Hs. D 
104 Filmdokumente (mit didaktischen Ubungen) 
2-st. U (D) Mo 18-20 Hs. D 
105 Geschichte in der 2. Bildungsstufe 
2-st. U (D) Di 8.30-10 R. Nb 
106 Imperialismus und erster Weltkrieg 
Eine Unterrichtseinheit 
2-st. U (D) Do 8.30-10 R. Nb 
107 Das heimatkundliche Symbol am Beispiel 
von Stadt und Land Braunschweig 
























108 Klima und Boden 
2-st. V/O Mi 11-13 R. Nd 
109 Agrargeographie 
2-st. V/O 0011-13 R.Nd 
110 Deutsches Land und Volk 
2-st. V/O Di 11-13 R. Nd 
111 Geographisches Fachpraktikum: 
Der Erdkundeunterricht 
2-st. V (0) 00 8-10 Hs. C 
112 Das Klima Niedersachsens 
1-st. V (0) Fr 17-18 Hs. C 
113 Geographisches Kolloquium 
1-st. 0 (0) Fr 18-19 R. Nd 
114 Schulbesuche 
2-st. 0 (0) Zeit und Ort nach Vereinbarung 
MATHEMATIK 
115 Methodik des Rechenunterrichts 11 
2-st. V (0) Di 10-11 0010-11 Hs. B 
116 Methodik des Raumlehreunterrichts 
1-st. V (0) Fr 17-18 Hs. B 
117 Operativer Anfangsrechenunterricht 
2-st. 0 (0) Di 11-13 R. 15 
118 Methodische Obungen zum Rechenunterricht 
der Oberstufe 
2-st. 0 (0) 008-10 R. 132 
119 Methodik des Rechenunterrichts in der Unterstufe 
2-st. 0 (0) 
Gr.1 Mo 11-13 R.15 
Gr.2 Di 11-13 R.242 
Gr.3 Fr18-20 R.132 
120 Numerische und graphische Verfahren 
im Unterricht der Oberstufe 




















121 Zur Praxis des operativen Erstrechenunterrichts 
mit dem Rechenhilfsmittel von Cuisenaire 
2-st. 0 CD) Fr 18-20 R. 15 
122 Mathematisches Denken und heuristische Methoden 
im Rechenunterricht der Oberstufe 
2-st. 0 CD) Mi 14-16 R. 132 
123 Konstruktive Abbildungsgeometrie 
2-st. V/O Mi 11-13 R.15 
124 Vektorrechnung 
2-st. V Do 11-13 R.132 
125 Obung zur Vektorrechnung 
1-st. 0 Fr 15-16 R.132 
126 Analytische Geometrie 
2-st. V/O Di 11-13 R.132 
127 Instrumentelle und numerische Verfahren 
der praktischen Mathematik 
2-st. V/O Do 11-13 R.15 
CHEMIE/PHYSIK 
128 Methodik und Didaktik des Naturlehreunterrichts 
2-st. V CD) Di 8-10 Hs. A 
129 Physikalisches Experimentieren für die Volksschule 
2-st. 0 CD) Mo 8-10 R. 20 
Di 8-10 R.20 
130 Allgemeine Chemie I 
2-st. V Mi 11-13 R.20 
2-st. 0 Mi 14-16 R.19 
131 Organische Chemie I 
2-st. V Di 11-13 R.20 
2-st. 0 Do 11-13 R.19 
132 Sachgebiete der Naturlehre: Optik 
1-st. V CD) Do16-17 Hs.A 
133 Anfängerpraktikum Chemie/Physik 
2-st. 0 in Gruppen Sa 7-13 R.19 
134 Physikalisches Praktikum 




























135 Das Leben der Pflanze 
(Anatomie und Morphologie) 
3-st. V M08-9 Mi11-13 R.210 
136 Das Leben der Pflanze 
(Fortpflanzung, Vererbung, Stoffwechsel) 
2-st. V 0011-13 R.210 
137 Die wirbellosen Tiere" 
(Articulata, Echinodermata) 
2-st. V Oi 11-13 R.210 
138 Ausländische Nutzpflanzen 
1-st. V Oi 15-16 R.210 
139 Physiologisches Praktikum 
3-st. 0 Fr 14-17 R. 215 
140 Ubungen im Pflanzenbestimmen 
1-st. 0 0015-16 R.210 
141 Einführung in die Vegetationskunde 
mit vegetationskundlichen Bestandsaufnahmen 
im Gelände 
2-st. U Mo 14-16 R. 210 
142 Biologisches Praktikum 
2-st. U (0) R.215 
Gr. 1 Mi 15-17 
Gr.2 Mi 17-19 
Gr.3 Fr 17-19 
Gr. 4 Sa 7.30-9 
Gr.5 Sa 9.10-10.40 
Gr. 6 Sa 10.50-12.20 
143 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Unterstufe 
2-st. 0 (0) 008-10 R.210 
144 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Mittelstufe 
2-st. 0 (0) 008-10 R. 242 
145 Vogelkundliche Exkursionen 
4-st. Jeweils nach besonderem Anschlag 
146 Pflanzenkundliche Exkursionen 
























ganz- oder halbtägig nach besonderem Anschlag 
EVANGELISCHE RELIGION 
148 Der christliche Glaube und die Weltreligionen 
1-st. V Di 11-12 R. Nc 
149 Die biblische Urgeschichte 
2-st. U Di 12-13.30 R. Nc 
150 Neuere religionspädagogische Literatur 
Lektüre und Interpretation 
2-st. U Di 14.30-16 R. Nc 
151 Der synoptische Vergleich 
Eine Hilfe zum Verständnis neutestamentlicher Texte 
2-st. V Mo 15-17 Hs. A 
152 Fachpraktikum: Neutestamentliche Wunder-
erzählungen in der Unterstufe der Volksschule 
(mit Unterrichtsversuchen) 
2-st. 008-10 
Katechetisches Amt, Brg., Holbeinstr. 33 
KATHOLISCHE RELIGION 
153 Religion und Religionen, Gott und Götter, 
nach Glaube und Vernunft 
2-st. VjU Di 14-16 R.115 
154 Der Anfang der Welt und Menschheit in der 
Offenbarung und die Stellung der Wissenschaft 
2-st. VjU 0014-16 R.115 
155 Die Sakramente der Kirche (Fortsetzung) 
Grundbegriffe und Prinzipien der Ethik 
2-st. VjU Fr 14-16 R.115 
MUSIK 
156 Musiklehre: Anschaulichkeit in der elementaren 
Musikerziehung 















Beispiele zum Musikunterricht in der 
Volksschuloberstufe 
2-st. V/O (0) Oi 8-10 Gr. Musiksaal 
(ergänzend Nr. 167, 2-st. Ag 0020-22) 
158 Zur Geschichte und Methode der Gehörübung 
2-st. V/O Oi 11-13 Gr. Musiksaal 
(ergänzend Nr. 162, 1-st. Ag Mo 14--15) 
159 J. S. Bachs Brandenburgische Konzerte 
Obungen zur Stilkunde (mit Klangbeispielen) 
2-st. V/O Mi 11-13 KI. Musiksaal 
160 Harmonielehre: Allgemeine Grundlagen 
der funktionalen Satzlehre (Anfänger) 
2-st. 0 00 11-13 Gr. Musiksaal 
161 Harmonielehre 111 (mit Generalbaß-Obungen) 
2-st. 0 0011-13 KI. Musiksaal 
162 Gehörübungen und Blattsingen 
1-st. Ag Mo 14-15 Gr. Musiksaal 
163 Musikalische Elementarlehre 
1-st. 0 Mo 14-15 KI. Musiksaal 
164 Obungen zur Geschichte des Volksliedes 
1-st. 0 Fr 17-18 KI. Musiksaal 
165 Liedbegleitung am Klavier (für Anfänger) 
1-st. 0 Fr 18-19 KI. Musiksaal 
166 Praktische Obungen in Stimmbildung 
und Singleitung 
1-st. Ag Fr 16-17 Gr. Musiksaal 
167 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2-st. Ag 0020-22 Gr. Musiksaal 
168 Chorübung: 
Frauenchor, Singleitung 
2-st. 0 Mi 14-16 KI. Musiksaal 
169 Chorübung: 
Gemischter Chor 
2-st. 0 Mi 14-16 Gr. I 
Gr.1I 
170 Kammerchor, Chorleitung 


























171 Chor der Heinrich-Schütz-Kantorei 
Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
172 Hochschulorchester 
2-st. U Di 14-16 Gr. Musiksaal 
173 Ubungen zur Unterrichtspraxis, 
in Verbindung mit der "Arbeitsgemeinschaft 
Schulmusik Braunschweig" 
2-st. UlK Mo 20-22 (14täglich) Gr. Musiksaal 
174 Fachwissenschaftliches Kolloquium 
für Musik Hauptfach 
2-st. K Mo 20-22 (14täglich) Gr. Musiksaal 
(im Wechsel mit 173) 
175 Einführung in die Liturgik 
Form und Geschichte des Evangelischen 
Gottesdienstes 
2-st. V/U Mo 15-17 KI. Musiksaal 
BILDENDE KUNST 
176 Methodik der Kunsterziehung 
1-st. V Mo 8-9 Hs. C 
177 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im 
Hinblick auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st. U (0) Zeichensaal, Papierraum 
Gr.1 Mo 11-13 
Gr.2 Mo 14-16 
Gr.3 Mo 16-18 
Gr.4 Mi 11-13 
Gr.5 Di 14-16 
Gr.6 Di 11-13 
Gr.7 Di 16-18 
178 Graphische Gestaltung -
Einführung in die Kunsterziehung 
2-st. U Mi 11-13 Papierraum 
179 Zeichnen und Malen im Hinblick auf die Bildeinheit 
3-st. U Mo ab 14 Zeichensaal 
180 Das Bild als Vorstellungseinheit 




















181 Führungen in Museen, Kirchen, Ausstellungen 
1-st. U Zeit nach Vereinbarung 
182 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st. Ag Do 18-20 Zeichensaal 
WERKEN 
183 Werken und Werkpädagogik 
Grundlagen und Aufgabe 
1-st. V Mo 10-11 Hs. C 
184 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick 
auf das Werken in der Volksschule I 
2-st. U (D) Werkräume 
Gr.1 Mo 11-13 
Gr.2 Di 8-10 
Gr. 3 Di 18-20 
185 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick 
auf das Werken in der Volksschule II 
2-st. U (D) Werkräume 
Gr.1 Di 14-16 
Gr.2 Mi 14-16 
Gr.3 Do8-10 
Gr.4 Do 11-13 
186 Einführung in plastisches Gestalten 
2-st. U Di ab 14 Werkraum 
187 Werken als Bildungshilfe in der Volksschule 
3-st. U Mo ab 14 Werkraum 
188 Bau einfacher Musikinstrumente - Puppenspiel 
4-st. U Do ab 14 Werkraum 
189 Kolloquium Wahlfach Werken 
(anschließend an Nr. 188) 
190 Arbeitsgemeinschaft plastisches Gestalten 
2-st. Ag Do 18-20 Werkraum 
LEIBESERZIEHUNG DAMEN 
191 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der DLRG 























192 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
1-st. U (Zeiten nach besonderer Ankündigung) 
193 Grundschulturnen 
1-st. U (für 1. Semester verbindlich) Halle 
Gr.1 Mo 8-9 
Gr.2 Mi 14-14.45 
Gr.3 Fr 10-11 
194 Methodik der leichtathletischen Ubungen 
1-st. U (0) Halle 
Gr.1 0014-15 
Gr.2 Fr 11-12 
195 Mannschaftsspiele 
1-st. U (0) Halle 
Gr.1 Fr 8-9 
Gr.2 Mi 14.45-15.30 
196 Gesellige Tanzformen 
1-st. U (Hf. 1) Fr 16-17 Halle 
197 Leichtathletische Ubungen und Spiele 
1-st. U (Hf. 1) 0015-16 Halle 
198 Gymnastik (Grundformen) 
1-st. U (Hf. 1) Mi 11-12 Halle 
199 Haltungsschwächen und Leibesübungen 
1-st. U/V (Hf. 1,3) Mi12-13 Hs.C 
200 Leichtathletik 
1-st. U (Hf. 3) 00 16-17 Halle 
201 Sommerspiele 
1-st. U (Hf. 3) Oi 11-12 Halle 
202 Sportschwimmen 
1-st. U (Hf. 3) 
(Zeit nach besonderer Ankündigung) 
203 Leichtathletische Leistungsarbeit 
1-st. U (Hf. 5) Mo 9-10 Halle 
204 Rhythmische Bewegungsbildung 
1-st. U (Hf. 5) Fr17-18 
205 Methodik der Spiele 
1-st. U (Hf. 5) Mi 9-10 Halle 
206 Referate zu den Grundfragen der schulischen 
Leibeserziehung 






























207 Schwimmen Erwerb des Grundscheines der OLRG 
1-st. 0 007-8 Fr 7-8 
(für 1. Semester verbindlich) 
208 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
3-st. 0 00 7-8 Fr 7-8 
in Gruppen ab 3. Semester 
209 Gymnastik, Leichtathletik, Spiele 
1-st. 0 (für 1. und 2. Semester verbindlich) 
Gr. 1 Oi 15-16 Halle 
Gr.2 Fr15-16 Halle 
Gr.3 Mo 14-15 Halle 
210 Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2-st. 0 (0) in 2 Gruppen Halle 
Mo 15-16.30 (0.1) 
Mo 16.30-18 (0.2) 
211 Grundfragen der Leibeserziehung 
1-st. V (Hf. 1,2) Mi 11-12 Hs. C 
212 Geschichte der Leibesübungen 
1-st. V/O (Hf. 3,4) Oi 11-12 Hs. C 
213 Schule und Leibesübungen 
1-st. V/O (Hf. 5,6) Mi9-10 Hs.C 
214 Leichtathletische Leistungsarbeit 
1-st. 0 Halle 
Gr.1 (Hf. 1,2) Oi 14-15 
Gr.2 (Hf. 5,6) 0011-12 
215 Sportschwimmen 
1-st. 0 (Hf. 3,5) 
Zeit nach besonderer Ankündigung 
216 Sportmethodik und Bewegungsspiele 
1-st. 0 Halle 
Gr.1 (Hf. 3,4) Mi 12-13 
Gr.2 (Hf. 5,6) Oi 12-13 
217 Kampfspiele 
1-st. 0 (Hf. 3,4) 0012-13 Halle 
218 Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. 0 (Hf. 5,6) in Schulen 
(nach besonderer Ankündigung) 
219 Gesellige Tanzformen 
1-st. 0 (Hf. 1) Fr 16-17 Halle 
32 
Oüvel 
v. d. Heyde 
Oüvel 






















220 Gymnastik und Bewegungsgestaltung 
1-st. U Di 18-19.30 Halle 
221 Geselliges Tanzen 
2-st. U Mi 13-14 Halle 
222 Gymnastik mit Handgeräten 
2-st. Ag Mi 16-17.30 Halle 
223 Sport-Arbeitsgemei nschaft 
2-st. (Hf. 3.5) Mo ab 18 Halle 
224 Turn- und Spielabend 
2-st. Ag Zeit nach besonderer Ankündigung 
225 Rettungsschwimmen - OLRG 
OG Kant-Hochschule 
226 Spielgemeinschaften - Sportreferat AStA 
227 Trainingsgemeinschaften mit der TH 
nach besonderem Plan 
228 Arbeitsgemeinschaft Schulsport 
0018-19.30 Halle 




230 Kolloquium: Untersuchungen 
zum programmierten Lernen 
2-st. (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
231 Schulrecht 
l-st. V Mi 8-9 Hs. A 
232 Schulhygiene 
1-st. V Fr 8-9 Hs. A 
233 Technik der Filmarbeit 


























234 Bild und Film 
in der Unterrichtsarbeit der Volksschule 
2-st. U Do 11-13 R.102 
235 Deutschland nach 1945 
1-st. V Fr 8-9 Hs. B 
236 Aktuelle Fragen 
Kolloquium Do 18-20 R.120 
237 Sprachwissenschaftliche Grundlagen 
der muttersprachlichen Bildung 
1-st. V Mo 16-17 Hs. D 
238 Lecture et conversation fran!j:aises 
2-st. Ag Fr 17-19 R. 242 
239 Grundzüge deutscher Geschichte 111: 1500-1648 
1-st. V Fr8-9 HS.D 
240 Das Klima Niedersachsens 
1-st. V (D) Fr 17-18 Hs. C 
241 Vogelkundliche Exkursionen 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
242 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
243 Exkursionen 
ganz- oder halbtägig nach besonderem Anschlag 
244 Ubungen zur Unterrichtspraxis in Verbindung 
mit der "Arbeitsgemeinschaft Schulmusik 
Braunschweig" 
2-st. K Mo 20-22 (14täglich) Gr. Musiksaal 
245 Gehörübungen und Blattsingen 
1-st. Ag Mo 14-15 Gr. Musiksaal 
246 Hochschulorchester 
2-st. U Di 14-16 Gr. Musiksaal 
247 Chorübung: Frauenchor. Singleitung 
2-st. U Mi 14-16 KI. Musiksaal 
248 Chorübung: Gemischter Chor 
2-st. U Mi 14-15 Gr.1 Gr. Musiksaal 
Mi 14-15 Gr.2 Aula 
249 Chorübung: Kammerchor 


























250 Chor der Heinrich-Schütz-Kantorei 
Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
251 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2-st. Ag 0020-22 KI. Musiksaal 
252 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. Ag 00 18-20 Zeichensaal 
253 Kunstbetrachtung vor Originalen 
Zeit und Ort nach besonderer Verabredung 
254 Arbeitsgemeinschaft Plastisches Gestalten 
2-st. Ag 0019-20.30 Tonraum 
255 Sprachgestaltung 
(Spracherziehung und Rezitation) 
2-st. Ag Mo 20-21 R. 102 
256 Einführung in die Sprecherziehung 
Sprechproben - Sprachpflege 
2-st. V/O Oi 14-15.30-16.15 
(Einteilung nach besonderem Anschlag) 
257 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen 
und Webrahmen 
Ag Mo 15-18.30 Mi 15-18.30 Webraum 
258 Stricken auf Strickapparaten 
Ag Mo 15-18.30 Mi 15-18.30 Webraum 
259 Tribüne 
Fr 10-11 Aula 
260 Instrumentalunterricht 





















LEHRGÄNGE ZUR VORBEREITUNG 









Deutsche Stadtgeschichte am Beispiel 
Braunschweigs 
Dozent Dr. Birkenfeld 
ab 26. 4. 1965 montags 14.30 Uhr 
Humor und Komik in der epischen Dichtung 
Prof. Dr. Pregel 
ab 26. 4. 1965 montags 17.00 Uhr 
Abbildungsgeometrie 
Prof. Dr. Fricke 
ab 26. 4. 1965 montags 16.15 Uhr 
übungen zum mündlichen und schriftlichen Gebrauch 
des Französischen 
Studienrat Dr. Haedicke 
ab 29. 4. 1965 donnerstags 15.00 Uhr 












ab 26. 4. 1965 montags 16.15 Uhr 
Mechanik und Wärmelehre 
Studienrat Bremer 
ab 27. 4.1965 dienstags 14.30 Uhr, vierstündig 
Allgemeine Chemie 
Prof. Dr. Schmale 
ab 1. 6. 1965 dienstags 14.30 Uhr, vierstündig 
Die Konstitution der kath. Kirche 
auf dem 2. Vatikanischen Konzil 
Pater Venantius (Günther) 
ab 26. 4. 1965 montags 14.30 Uhr 
Das Mittelmeergebiet 
Prof. Dr. Dr. Maas 
ab 26. 4. 1965 montags 16.15 Uhr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049697
MANNS neuartige Arbeitshefte für alle Schulgattungen, insbesondere Volksschulen, Mittel-
bzw. Realschulen, Oberschulen (prakt. und techno Zweig), auch für Berufsschulen und Gymnasien 
(untere Klassen) sowie Volkshochschulkurse, haben bereits 6,7 Millionen überschritten. 
1. MANN-
Vom Heimatkreis 
zur weiten Welt 
Heimat., Landes- und Weltkunden. 
Jedes Arbeitsheft mit zahlr. Skizzen 
und Zeichnungen, 64-72 S., je 2,20. 
Vom Vaterhaus zum Heimat .. 
kreis. 3./4. Schuljahr (3120) 
Deutschland in seinen natürlichen 
Landschaften (3/01) 
Deutschland und die Welt 
Kleine Wirtschaftskunde (3102) 
Brot für alle Menschen 
Kleine Weltwirtschaftskunde, 
Teil I (3104) 
3. MAN N - Reihe (minist. gen.) 
Lebendige Geschichte 
Arbeitshefteüber Heimat, Vaterland 
und Welt im Wandel der Jahr-
hunderte. JedesArbeitsheft m. zahlr. 
Skizzen u. Zeichnung. 68 S., je 2)20. 
I. Teil: Aus Vorgeschichte, 
Altertum und Mittelalter 
(bis 1500) (Dümmlerbuch 3251) 
2. Teil: Der Zeitraum von 1500 
bis 1815 (Dümmlerbuch 3252) 
3. Teil: Von 1815 bis zur Gegen-
wart (Dümmlerbuch 3253) 
•. Teil: Wir leben nicht allein 
Eine kleine Gemeinschaftskunde 
( Dümmlerbuch 3254) 
5. Teil: Kulturgeschichtliche 
Längs- und Querschnitte I. 
(Dümmlerbuch 3255) 
11. Teil in Arbeit (3256) 
Lebendige Gegenwart 
1. Das Einmaleins des Verkehrs 
Von H. Strohschein. 2,20 (3265) 
Quellensammlung /ürden 
Geschichtsunterricht I/IV 




Europa (Dümmlerbuch 3113) 
Afrika, ASien, Australlen 
(Dümmlerbuch 3111) 
Amerika, Arktis, Antarktis 
(Dümmlerbuch 3112) 
Von Himmel und Erde (3119) 
Zwischen Rhein und Weger 
Landeskunde Nordrh.-Westf. 
( Dümmlerbuch 3139) 




( Dümmlerbuch 3132) 
Niedersachsen 
1: Zwischen Ems und Weser 
(Dümmlerbuch 3135) 
2: Zwischen Niedereibe und 
Unterweser (3136) 
3: Das Niedersächsische 
Bergland (Dümmlcrbuch 3137) 
Berlin. Eine kleine Heimatkunde 
(Dümmlerbuch 3167) 
Hannover (Dümmlerbuch 3138) 
Schleswig-Holstein - Brücke 
,"um Norden (Dümmlerbuch 3141) 
Heimatland Hessen, Ausgabe 
Südhessen (Dümmlerbuch 3133) 
Von der Sieg und Ahr -
zum Rhein und zur Saar 
Rheinland-Pfalz (3142) 
Zwischen Strom und Grube 
Landkr. Köln (Dümmlerbuch 3160) 
Die Köln- Bonner Bucht (3161) 
Land am Niederrhein (3171) 
Berglsch Land (Dümmlerbllch 3162) 
Land an Rhein und Wied (3164) 
Zwischen Hamburg U. Lübeck 
(Dümmlerbuch 3170) 
Pfälzer Land (Dümmlerbuch 3140) 
Land an Rhein, Mosel und Nette 
Koblenz und Kr. Mayen (3168) 
Trierer Land (3143) 
Heimatumd.oberenMain (3151) 
Heimat an der Saar (3169) 
1. Buntband : Unser Vaterland 
3,60 (Dümmlerbuch 321l) 
2. Buntband: Europa 
(im Druck) (Diimmlerbuch 3212) 
3. Buntband : Außereurop. Erdteile 
(in Arbeit) (Dümmlerbuch 3213) 
Von den zuvor erschienenen Arbeitskarten nach 
wie vor lieferhar: Europa 5,80 (Dü~3202) 
LEBENDIGE PHYSIK 
Von P. Brüls 
I. Teil: Mechanik, Wärmelehre, 
Akustik. Mit 141 Abb. 64S. 2,20. 
(Dümmlerbuch 331l) 
2. Teil: Optik, Elektrizitätslehre 
Mit 152 Abb. 64 S. 2,20 (3312) 
LEBENDIGE CHEMIE 
Von P. Brüls 
Mit 79 Abb. 64 S. 2,20 (3315) 
LEBENDIGE HEIMATFLUR 
Von Prof. Dr. A. Kelle. Jedes Heft 
m. zahlr. Skizzen u. Zeichnungen. 
1. Teil: Der Wald Im Jahreslauf 
40 S. 1,90 (3301) 
2. Teil: Wiese und Hecke Im 
Jahreslauf 
39 S. 1,90 (3302) 
3. Teil: Das Feld im Jahreslauf 
38 S. 1,90 (3303) 
4. Teil: Gewässer, Mooru. Heide 
Im Jahreslauf 
39 S. 1,90 (3304) 
KADES Arbeitsmittel 
für das aktivierende und illdividua ... 
lisierende ßildun!!sverfahrcn 
- weit über 1 rvIillion -
alabueh-9Q A,b,;"m;_ 
enetzende KA 0 IE nie h.t ge-
und buch- nehllllgun~ 
ergänzende a 0 pflichtig 
Rechen - Aufbau und Rechen-
Spiele 1.--8. Schuljahr. 
Lese-Aufbau und Arbeitsbücher 
für den G!?samtuntcrricht in der 
Grundseh. (auch in Arbeitsbg.) 
Schreib-Aufbau mit 99 Beispielen 
für die tägliche Schreiberziehung 
-,90 (Dümmlerbuch 3551) 
übungsblock dazu (ges. gesch.) 
-,40 (Dümmlerbuch 3552) 
KADE, Schule Im Werden 
151 S. Geb.IO,80 (Dümmlerb.3595) 
* EILERS, Mein Sachbuch (ab 5. 
Schj.) 175 S., mit Abb. 7,40 
(Drimmlerbuch 3455) 
W. Thörner: Bio!. Grundla-
gen d. Leibeserziehung. 512 S., 
253 Abb., Ln. 26,80 (4451). 
A.Lämmel:NatürI.Schreiben 
(vom Spiel z.Handschrift). 4,80 
(3712) 
A. Auemheimer: Spidturnen am 
Tau (3691) / mit dem Sand säckchen 
(3692).Je2,20/mitd.Stab2,80(3693)/ 
mit dem BaU 
HöFLING- Physik für Mittelschulen: 
JACOBS' Bd.l (7. u. 8. Schulj:) 6,60 (4121) 
• Bd.2 (9. u. 10. Schul).) 8,40 (4122) 
2,60 (3694) 
HAMM: Werkende Hände - Glück!. Kinder 
(Bildband) 8,80 (3450) • Formen und Werken 
in der Grundschule (Textbd.) 5,80 (3451) 
'i)ÜMMLER / BONN, der Verlag mit 157jäh-
riger Erfahrung, berät Sie gern bei der Auswahl, 




SCHRIFTENREIHE DER PÄDAGOGISCHEN 
HOCHSCHULE 
KANT -HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Begründet von Prof. Albert Trapp . Herausgeber: Prof. Adolf Beiß 
LIEFERBAR 
Zietz, Karl Einführung in die allgemeine Psychologie 
(4. verb. Aufl., 1962, 128 S., br.) 6,- DM 
Zietz, Karl Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
(7. erw. Aufl., 1964, 152 S., br.) 6,- DM 
Wolf e r 5 d 0 r f, Peter Märchen und Sage in Forschung, Schule 
und Jugendpflege 
(1958, 189 S., br.) 6,- DM 
er u m b ach, Franz Hubert Die Struktur des epischen Theaters. 
Wo I fe r 5 d 0 r f, Peter 
Kley, Ewald 
H i I b i g, alto 
VERGRIFFEN 
Kaulbach, Friedrich 
Bei ß, Adolf 
Dramaturgie der Kontraste 
(1960, 373 S., Ln.) 
Stilformen des Laienspiels. 
Eine historisch-kritische Dramaturgie. 
Anhang: Schulspiel 
(1962, 204 S., br.) 
Sache und Sinn 
Studien zur Didaktik der Volksschule 
16,80 DM 
6,- DM 
(1963, 226 S., br.) 10,- DM 
Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963, 175 S., br.) 8,- DM 
Das sittliche Sein und Sollen (1948) 





Der Versuch im biologischen Praktikum 
(Sammelband) 
Studien zur Poetik und Didaktik der Dichtung 
Musik als Unterrichtsfach der Volksschule 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049697
VERLAG FOR LITERATUR 
UND ZEITGESCHEHEN GMBH 
ARCHIV FOR SOZIALGESCHICHTE 
Jahrbuch der Friedrich-Ebert-Stiftung 
Band IV 1964, rund 600 Seiten, 24,80 DM. 
Der Band enthält folgende Kapitel: 
Edmund Silberner: 
Moses Hess als Begründer und Redakteur der Rheinischen Zeitung 
Shlomo Na'aman: 
Heine und Lassalle: Ihre Beziehungen im Zeichen der Dämonie des Geldes 
Roman Rosdolsky: 
Friedrich Engels und das Problem der "Geschichtslosen Völker" 
(Die Nationalitätenfrage in der Revolution 1848/49 im lichte der "Neuen 
Rheinischen Zeitung".) 
Miklos MoinM: 
Die Londoner Konferenzen der Internationale 1871 
Herbert Steiner: 
Die Internationale-Arbeiter-Assoziation und die österreichische Arbeiterbe-
wequnq. 
Susanne Miller: 
Zum 3. August 1914 
Franz Osterroth: 
Der Hofgeismarkreis der Jungsozialisten 
Marc Vuilleumier: 
Ein unveröffentlichter Brief Wilhelm liebknechts 
Georg Eckert: 
Das "Deutsche Wochenblatt" und die Internationale-Arbeiter-Assoziation. 
Ein früher Abdruck der Inauguraladresse. 
Georg Eckert: 
Samuel Spier und die Internationale-Arbeiter-Assoziation. 
Hans Pelger: 
Das Verbot eines rheinisch-westfälischen Arbeitertages zu Duisburg im Jahre 
1866. 
Hans-Joachim Torke: 
Zwischen Staat und Partei -
Gustav Noskes Tätigkeit im kaiserlichen Reichstag. 
JULIKRISE UND KRIEGSAUSBRUCH 1914 
Eine Dokumentensammlung. Bearbeitet von Dr. Imanuel Geiss. 
Mit einem Vorwort von Prof. Fritz Fischer. 
Band I, 442 Seiten, Leinen 38,- DM. 
Neu erschienen: Band 11, 844 Seiten, Leinen 62,- DM. 
Willy Strzelewicz 
INDUSTRIALISIERUNG UND DEMOKRATISIERUNG 
DER MODERNEN GESELLSCHAFT 





V Die Vorbereitung 
V 1 Hagener, Die Weimarer Republik, 5,80 DM, Best.-Nr. 18001 
V 2 Schietzel / Delfs, Das Fahrrad / Boote und Schiffe, 3,80 DM, Best.-Nr. 18002 
V 3 Wommelsdorff, Die Sowjetunion, 3,80 DM, Best.-Nr. 18003 
V 5 Schietzel, Die Metalle I Das Wasser, 3,80 DM, Best.-Nr. 18005 
V 6 Wommelsdorff, Inselreich Japan / Indien, 5,80 DM, Best.-Nr. 18006 
S Theorie und Praxis in der Schule 
S 1 Odenbach, Die übung im Unterricht, 5,80 DM, Best.-Nr. 48001 
S 2 Odenbach, Die deutsche Arbeitsschule, 4,80 DM, Best.-Nr. 48002 
S 3 Reichwein, Schaffendes Schulvolk, 5,80 DM, Best.-Nr. 48003 
S 4a Schwartz, Der Leseunterricht, 6,80 DM, Best.-Nr. 48 004a 
S 7 Piaget, Rechenunterricht und Zahlbegriff, 5,80 DM, Best.-Nr. 48007 
F Das pädagogische Forum 
F 6 Vogt, Gegenwartsprobleme der Sowjetpädagogik, 6,80 DM, Best.-Nr. 28006 
G Gemeinschaftskunde 
G 1 Jllner, Lateinamerika in der Entwicklung, 5,80 DM, Best.-Nr. 58001 
G 1 Jllner, Afrika in der Entwicklung, 7,80 DM, Best.-Nr. 58002 
G 4 Leichtfuß, Der freiheitliche Rechtsstaat - Grundlagen, 4,80 DM, Best.-Nr. 58004 
Geo Geographie 
Geo 1 Eggers, Schwarzwald und Vogesen, 6,80 DM, Best.-Nr. 78001 
AuBerhalb der Reihen erschien: 
Knübel, Exemplarisches Arbeiten im Erdkundeunterricht, 4,80 DM, Best.-Nr. 68003 
Auf Wunsch senden wir Ihnen gern ausführliches Informationsmaterial. 
GEORG WESTERMANN VERLAG. 33 BRAUNSCHWEIG 




Beiträge zum Geschichtsunterricht 
herausgegeben von Prof. Dr. Georg Eckert, Kant-Hochschule Braunschweig, und Oberstudiendirektor 
Dr. Kar! Mieleke, Bad Gandersheim, im Auftrage des Historischen Seminars der Kant-Hochschule 
Braunschweig 
Lieferbar sind folgende Hefte: 
6 Kar! Mielcke: Städtewesen und Frühkapitalismus. 32 Seiten .......... 0,10 DM 
7 Kar! Mielcke: Das Zeitalter der Entdeckungen. 32 Seiten .............. 0,10 " 
9 Hermann Trimborn: Das Menschliche ist gleich im Urgrund aller Kul-
turen. 40 Seiten ................................................. 0,10 " 
10 Fritz Wenzel: Der junge Luther. 80 Seiten .......................... 0,10 " 
11 Kar! Mielcke: Das deutsche Bürgertum im Zeitalter der Reichsgründung. 
60 Seiten ....................................................... 0,10 
12 Georg Eckert: Das junge Deutschland und die Revolutionsdichtung des 
Vormärz. 100 Seiten ............................................. 0,10 " 
13 Otto Spies: Orientalische Kultureinflüsse im Abendland. 76 Seiten .... 0,90 " 
14 Heinrich Rodenstein: Die Utopisten. 112 Seiten ...................... 1,25 " 
15 Gerhard Czybulka: Die Lage der ländlichen Klassen Ostdeutschlands im 
18. Jahrhundert. 92 Seiten ........................................ 1,- " 
20 Kunz Dittrner: Vom Grabstock zum Pflug. 40 Seiten mit 32 Abbildungen 0,70 " 
21 Jakob Barion: Macht und Recht und das Wesen des Staates. 52 Seiten.. 0,90 " 
22 Otto-Ernst Schüddekopf: Die deutsche Innenpolitik im letzten Jahr-
hundert und der konservative Gedanke. 134 Seiten .................. 1,60 " 
23 Kar! Mielcke: Geschichte der Weimarer Republik. 152 Seiten .......... 2,60 " 
24 Karl Mielcke: Dokumente zur Geschichte der Weimarer Republik. 
112 Seiten ...................................................... 2,40 " 
25 Ludwig Petry: Die Gegenreformation in Deutschland. 68 Seiten ...... 1,- " 
26 Philip M. Reynold: Die britische Außenpolitik zwischen beiden Welt-
kriegen. 100 Seiten .............................................. 1,40 " 
27 Günther Frede und Kar! Mielcke: Deutsche Innenpolitik 1933 - 1945. 
Dokumente mit verbindendem Text. 64 Seiten ...................... 1,80 " 
28 Kar! Mielcke: Deutsche Außenpolitik 1933 -1945. Dokumente mit ver-
bindendem Text. 64 Seiten ........................................ 1,80 " 
29 Günther Frede und Otto-Ernst Schüddekopf: Wehrmacht und Politik 
1933 -1945. Dokumente mit verbindendem Text. 64 Seiten .......... 1,80 " 
30 Wilhelm Treue und Günther Frede: Wirtschaft und Politik 1933 -1945. 
Dokumente mit verbindendem Text. 64 Seiten ...................... 1,80 " 
31 Georg Eckert: Aus den Lebensberichten deutscher Fabrikarbeiter. 
156 Seiten ...................................................... 2,80 " 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung. Diese Hefte liegen auch in der Kant-Hochschule, 
Zimmer 16, zum Kauf aus. 







für den Englischunterricht 
Durch den Beschluß der Kultusminister vom Oktober 1964 wird 
der Englischunterric;ht noch stärker als bisher im Lehrplan der 
Volksschule verankert. Wenn Sie die Lehrbefähigung für Englisch 
erwerben, sollten Sie als Rüstzeug für die Praxis unser weitver-
breitetes Lehrwerk und die nachstehenden Fachbücher kennen. 
Peter Pim and Billy Ball 
Englisches Lehrwerk für Jungen und Mädchen an Volks- und 
Hauptschulen. Eine 16seitige Informationsbroschüre senden wir 
Ihnen gerne zu! 
Harald Gutschow 
Englisch an Volksschulen 
Die lange erwartete Einführung in volksschulgemäße Arbeits-
weisen und in die moderne angelsächSische Methodik. Mit aus-
führlichem Literaturverzeichnis. 
Studienausgabe, 208 Seiten, kartoniert ............ 9,80 DM 
Bibliotheksausgabe, fest gebunden ................ 13,80 DM 
Bloom-Blaich 
Lernspiele und Arbeitsmittel im Englischunterricht 
Die bewährte Sammlung für freudiges Oben, Lernen und Wieder-
holen auf allen Klassenstufen. 
136 Seiten, Abbildungen, Pappband .............. 9,80 DM 
King-Mathieu-Holton 
Technik und Arbeitllformen des Sprachlabors 
Ein Handbuch für den zukünftigen Praktiker 
136 Seiten, Bibliographie, kartoniert ca. . ......... 14,80 DM 
Rudolf Martens 
Englisch ab 3. Schuljahr· Der Kasseler Versuch 
32 Seiten, kartoniert ............................ 2,80 DM 
Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler 







Der zukünftige Erzieher versichert sich 
schon jetzt bei seiner berufsständischen 
Selbsthilfeeinrichtung, der Debeka, Kran-
kenversicherungsverein auf Gegenseitig-
keit, nach dem 
Sondertarif Ab I - 62 -
Monatsbeitrag 9,50 DM 
Keine Wartezeit! 
Sport- und Unfallrisiko eingeschlossen. 
Auch nach der Exmatrikulation bietet das 
Tarifwerk der Debeka den gewünschten 
umfangreichen und bewährten Kranken-
versicherungsschutz. 
Die Debeka, Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, empfiehlt als Zu-
kunftssicherung den Abschluß einer 
Lebensversicherung - auch für den Fall 
vorzeitiger Invalidität - zu günstigen 
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Der Name GRAFF bürgt für besondere 
Leistungen auf dem Gebiet des inter-
nationalen Fachbuch- und Fachzeitschrif-
tenhandels. 
Besuchen Sie bitte unsere erst vor einigen 
Jahren am City-Ring im Herzen der Braun-
schweiger Innenstadt wiedererstandene 
Buchhandlung sowie unsere im Februar 
1965 eröffnete Filiale an der Hochschule 
in der Schleinitzstr. 1 (Eingang Mühlen-
pfordtstr.). 
Wir zeigen Ihnen völlig unverbindlich alle 
gewünschten Werke und händigen Ihnen 
gern kostenlose Probenummern von Fach-
zeitschriften aus. Nicht vorrätige in- und 
ausländische Bücher und Zeitschriften 
werden schnellstens beschafft. 
Bei Angabe Ihrer Interessengebiete infor-
mieren wir Sie laufend über Neuerschei-
nungen. 
Verlangen Sie bitte unser kostenloses 
"Verzeichnis empfohlener Hochschullehr-
bücher" (Werke für das Studium an der 
Pädagogischen Hochschule Braunschwg.), 
Ausgabe 1965/66, das wir gemeinsam mit 




Braunschweig • Neue Straße 23 
(Hauptgeschäft) und Schleinitzstraße 1 
(Eingang Mühlenpfordtstraße) 




Biographische Reihe im Musterschmidt-Verlag 
Herausgegeben von Prof. Dr. Günther Franz 
und Prof. Dr. Gustav A. Rein 
P. Rassow Karl V. (2. Aufi.) 
2 H. Rößler Reichsfreiherr v. Stein 
3 W. Hohlweg Carl v. Clausewitz 
4 P. Wentzcke Heinrich v. Gagern 
5 E. Schröder Krupp 
6 H. Teske Colmar v. d. Goltz 
7 F. von Boetticher Schlieffen 
8 G. von Rauch Len;n (3. Aufl.) 
9 F. Hampl Alexander d. Große 
10 H. Oppermann Caesar (2. Aufl.) 
11 W. Andreas Richelieu 
12 A. Schulze-Hinrichs Tirpitz 
13 K. Jordan Friedrich Barbarossa 
14 R. Buchner Maximilian I. 
15 R. von Roosbroeck Wilh. v. Oranien 
16 F. Bülow Friedrich List 
17 G. Hilger Stalin 
18/19 M. Göhring Napoleon 
20 F. Vittinghoff Kaiser Augustus 
21122 W. Görlitz Adolf Hiller 
23 H. Schnee Rathschild 
24 H. v. Rimscha Katharina 11. 
25 C. Verlinden Kolumbus 
26/27 W. Schüssler Wilhelm 11. 
28 J. Fleckenstein Karl der GroBe 
29 W. Kirchner Alba 
30 W. Besson Friedr. Ebert (2.Aufl.) 
31 O. Wolff Mahatma Gandhi 
32 E. Marcks Hindenburg 
33 J. Paul Gustav Adolf 
34 H. M. Schaller Kaiser Friedrich 11. 
35 M. Hellmann Iwan d. Schreckliche 
36 F. Hirsch Gustav Stresemann 
37 H. R. Kurz General 
Henri Guisan 
Die Reihe wird fortgesetzt 
Jeder Band 90-120 Seiten, 
engl. brasch. 3,90 DM, Doppelbond und Bond 35 
und 37 mit Abbildungen 5,80 DM 
I Musterschmidt Verlag Göftingen -Berlin- Frankfurt 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049697
Wilhelm O. Schmidt 
BRAUNSCHWEIG . ESCHENBURGSTRASSE 7 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
Lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie 
und Physik und Chemikalien, 
besonders für Schulen 
Außerdem bin ich Allein-Hersteller für den 
Druckausgleichs-Gasentwickler 
mit Tropfgerät und Entwicklungsgefäß 
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Am Wendenwehr 20 
Nähe Kanthochschule 









von der Blockflöte bis zur HAMMOND-ORGEL 
UND ALLE NOTEN 



















SEIT 125 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN & BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem Schloßplatz 
Fernruf 2 28 54 
HOCHSCHULLITERA TUR 




1 W. Rest: Das Menschenkind *, 3. Auflage 2 H. Heinrichs: Brennpunkte neuzeitlicher 
Didaktik**, 7. Auflage 3 Th. Litt: Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die mo-
derne Arbeitswelt*, 4.Auflage 4 B. Pietrowicz: Auffällige Kinder, 4. Auflage, 5 I. Kant: 
über Pädagogik, 2.Auflage 6 E. Meyer: Unterrichtsvorbereitung in Beispielen*, 7. Auf-
lage 7 O. Hammelsbeck:Volksschule in evangelischer Verantwortung** 8 A. Heuser: 
Die katholische Schule**, 2. Auflage 9 M. Koch: Ganzheitlicher Schulanfang *, 4. Auf-
lage 10 P. Gabele: Arbeitsmittel im Unterricht, in Vorbereitung 11 B. Linke: Das neunte 
Volksschuljahr**,2.Auflage 12 K.Schaller: Der Gebildete heute** 13 H. Möller: Was 
ist Didaktik? *,3. erweiterte Auflage 14 F. Femelon: über Mädchenerziehung, unge-
kürzte Ausgabe 15 K. Schmitt: Naturlehre - polytechnisch oder exemplarisch?**, 3. 
Auflage 16 W. Pielow: Dichtung und Didaktik*, 2. Auflage 17 H. Heinrichs: Roboter 
vor der Schultür? ** 18 E. Spranger: Gedanken zur staatsbürgerlichen Erziehung 
19 Th. Ballauff: Schule der Zukunft 20 E. Schmidt: GrundrißdesGeschichtsunterrichts*, 
2. Auflage 21 E. Jacobi: Klassiker in der Schule von heute**, 2. Aufl. in Vorbereitung 
22 A. O. Schorb: 160 Stichworte zum Unterricht** 23 J. F. Herbart: Allgemeine Päd-
agogik, in Vorbereitung 24 P. Schäfer: Grundriß des Erdkundeunterrichts, in Vorber. 
VERlAG 
EKAMP 
_M Postfach 1309 
Die Reihe wird fortgesetzt 
Normalband 3,10 DM 
* Großband 4,- DM 
** Doppelband 4,80 DM 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049697
Das Standardwerk für den Biologie-Unterricht 
SAM M l U N.G N A T U R KU N 0 II C HER TAFELN 
Herausgegeben von Erich Cramer 
In der Sammlung sind erschienen 
MITTELEU ROPÄI SCH EPFlANZENy.,t,El T 
Kräuter und Stauden 
'Bearbeitet, von Prof. Dr. R. Kräusel, Fr'ankfu,rt am Main 
168 Arten auf 168 Tafeln, in 7- bis 9farbigem Offsetdruck 
." "'," 
MITTElEUROPÄ I SCH E PflANZENWELT 
'Sträuc:herund Bäume 
. ,,,, 
Bearpeitetvan Prof.Dr, .R. Kräl!sel~,Fr~nkfurt, am Main', 
144 Arten puf 144 Tafelnm 7- biS 'lTarblgem Offsetdruck 
SÄUGETIERE 
,~" Bearbeitet 'vonDr. E. Mohr, Hamburg 
192 !:inzeldarsteUungen unter beson~erer B.erOcksic!lIigung .~er mitteleuropäischen Arten 
, auf 192 Tafeln ,n 7- biS 9farp)gem Offsetdruck 
MiTTELEUROPÄISCHE INSEKTEN 
, , Bearbiiitet von Dr. H.Engel, München 
" ,ca. 400. Arten auf19~ Tafeln in 7:,bis 9farbigem Offsetdruck 
MiTTELEUROPÄISCHE VOGEL 
, :::B~rbeitet von Cr. Kath. Heinrath, Berlin 
208 Arten auf 208 Tafeln in 6- bis 8farbigem Offsetdruck 
MITTelEUROPÄISCHE PilZE 
Bearbeitet von Dr. J. Poelt, München, und Dr.H. Jahn, Detmold 
ca. 240 Arten auf 180 Tafeln in 6- bis 8farbigem Offsetdruck 
~DieTafein gehören mit zum Besten, was wir heute in dieser Hinsicht besitzen~ Sis können sowohl in bezug 
auf die Qualität der wissenschaftlichen .wie auch der künstlerischen Erfassung und Darstellung als einzig. 
artig bezeichnet werden. 
Die Objekte sind - soweit möglich - in natürlicher Größe abgebildet. H/iufig werden Details in Einzel· 
abbildungen vergrößert hervorgehoben, um dem Betrachter typische Merkmale und Besonderheiten 
'anschaulICh zu machen. 
Aaf der Rückseite der"Tafeln ist alles Wissenswerte über die betr. Art zusammengestellt. Angefangen 
von, der systematischen Stellung über die spezielle und allgemeine Verbreitung der Art bis zu ihren 
n/ichslen Verw,andten, ist aus dem klar gefaßten Text alles zu erfahren • 
. Dis Tafeln sind Jür den naturkundlichen Unterricht in jeder Schule ein ausgezeichnetes Anschauungs. und 
Arbeitsmittel. Durch Aushängen an einer Stecktafel ader Klemmleiste, in Wechselrahmen oder durch. 
sichtirlsn Schutzhüllen (beide auch vom Verlag lieferbar) und in der Hand des SchOlers sind sie ein 
hervorr'arlBndes Mittel zur 'selbständigen Erarbeitung, zur Bestimmung und zum Vergleich gesammelten 
}~otedal$.· Prof. Dr. R. Beatus, Braunschweig 
, ' 
Die: SOmmlimg"wird fqrtgeset:zt • Pr~~kteauf. Anforderung kostenlos 
;~J[Q:NE R.·~;V",~ i~~iA: q. 'E·~~.l C H"~~ R, ,A: M~. ~',' . t H AM BUR G 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049697
